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Exploratory Research on Strategic Introduction of Patents Based on
“Combination of Law and Commerce”
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Abstract:In the perspective of“combination of law and commerce”，the article researches the introduction of patents in
aspects of both law and commercial factors based on the integration of relevant theories，and then builds the analytical
procedure by SWOT model to supply companies with basic ideas of the strategic introduction of patents.



































































































































































































































SWOT 分析的第二步是构造 SWOT 矩阵。这是






路。在 SWOT矩阵中，S 可分别与 O、T 匹配:S 与
O匹配的战略思路，主要看重优势和机会之间的匹




























































































O (机会) T (威胁)
O1，O2，…On T1，T2，…Tn
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